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A LOS SUSCRIPTORES DE LA
COLECCIÓN LEGISLATIVA I Las disposiciones insertas en este !Mariotienen carácter preceptivo. I PRECIOS DE SUSCRIPCIONSEMESTRE6 PTAS. -=----AÑO 12 PTAS .
SUNIA_IITC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Baja por retiro del capitán de fragata D. E. Ca
peláslegui.—Excedencia al id. de id. D. R. Ferrándiz.—Destino al alférez de
navíoD. E. Navarro.--Idem al id. de id. D. F. Benavente.—Cambio de destinos
de alféreces de navío.—Destino al teniente de navíograduado D. José Piiíeiro.
--Nombra para eventualidades al coronel D. E. Carnevali. —Ascensos en el cuer
po de infanteria de Marina.—Resuelve instancia del primer teniente D. F.
Muiloz.--Asigna sección á varios condestables.—Desestima instancia del pri
mer maquinista D. M. Cobas.—Iuteresa el número de aprendices maquinistas
que exIsten.—Ascenso del Sargento 2.° J. Fraga.—Confiere comisión al comi
sario D. J. Soler.--Aprueba aumento al carga del condestable del torpedero
número 11.—Concede crédito para pago de materiales á la casa Siemens.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Agrega á Artillería al teniente de na
vio D. F. Marquez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del escribiente de 2.a D. Anto
nio Ramos.
NAVEGACIONYPESCA MARITIMA.—Recompensa al capitán de la Marina mer
cante D. J. Noda.—Idem al id. de la id. id. inglesa Mr. FI.Oweu.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desti no al médica mayor D. E. Mateo.—•Idem a12.°
médico D. S. Zapico.
Circulares ydisposiciones.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que con esta fecha cause baja definitiva en
la Armada el capitán de fragata D. Eduardo Capelás
tegui y Guaxardo, por haberle sido concedido el reti
ro del servicio con el haber pasivo de cuatrocientas cin
cuenta pesetas mensuales, á cobrar por la Delegación
de Hacienda. de Burgos, desde 1.° de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1910.
MEG° ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. centrrd de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el liey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de fragata D. Iticardo Fe
rrándiz y Moreno pase en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de junio, en situación de
excedente forzoso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
naen la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer ejue el alférez de navío D. Enrique Navarro
y Margati, embarque en el acorazado Pehlyo, en relevo
del oficial de igual empleo D. Benito Cheriguini y
Buitrago, que tiene cumplidos los dos primerosl'añosde condiciones en su clase.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1 91 e.
El General Jefe del Estado Mayor central ,
7oaquill 11." de Cincúllegwi.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
o'ma.
Sr. Intendente general de Marina
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Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) hz.), tenido á bien rircida•.—Excmo. Sr.: S. M. el Iiey (q. D. g.) hadisponer que el alférez de navío D. Francisco Bena- tenido á bien nombrar á los alféreces de navío que ávente y García de la Vega, pase á embarcar en el- continuación se relacionan, para los destinos que encañonero General Concha, aprobando, al propio tiem- la misma se expresan.po„ que el Comandante general del apostadero de Cá- De real orden, comunicada por el señor Ministrodiz haya dejado en suspenso el embarco en dicho bu- de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoque del oficial de igual empleo D. Ramón Rodríguez efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. MadridCastro, por haber solicitado el pase á la uscala de 31 de mayo de 1910.tierra.
De real orden, comunicada por el señor Ministro -}de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y •efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Yoaquín Ji. c2 de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Lineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisclición de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ALFÉRECES DE NAVÍO
D. Enrique Campillo Jiménez
Rodrigo Núñez Puente
» Manuel Pita da Veiga
Francisco Duarte y Durán,
Antonio Noval de Celis
José M.a Sánchez Ferragut
Ramón M." Gamez Fossi.
Mauel Fernández Lerena
Aurelio Arriaga y Adam
Rafael García Rodríguez
» Luis Gil de Sola Bau'sá
-› Ricardo Noval Celis.
==TI
QUE TIENEN IQUESE LES CONFIERE
Acorazado Pelayo Apostadero Cartagena...Cañonero Marqués de ?Vio
Apostadero de Ferrol
Cañonero D Alvaro de
Mut kt
Apostadero de Cádiz






Cañonero D. Alvaro de
»izan -
Apostadero de Cádiz ...
José Fernández de la Puente Cañonero Marqués de la
Victoria.
INFANTERÍA O. MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar pala eventualidades en es apostadero, al te
niente coronel de Infantería de Marina D. Emilio
Ca,rnevali y Medina, percibiendo sus hateres por el
primer batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe do] Estado Mayor central,
'Joaquín Al." de anclinepti.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
genasr.. intendente general de Marina.
-------~---
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha te
nido á bien promover á sus inmediatos empleos supe
1
MOTIVOS
Por haber cumplido dos años en bu
que de
Acorazado Pelayo Para cumplir tiempo en buque doCañonero Marquésde Mó- .1.a clase.
iúzs. Para:completa los 4 años de embarcoAcorazadoPelayo Para cumplir tiempo en buque deCañonero D. Alvaro de clase.
Bazcp'z Para completar los dos primeros años'
de embarco.
Para cumplir tiempo en buque de 14
de clase.
Para completarlos 4.años de embarco
Para continuar cumpliendo las con
diciones de embarco.
Idem Id. Id. íd.
Cañonero D. Alvaro de
Bazán Para cumplir las condiciones de em
, Agregado comandancia barco.
de Barcelona Por cumplir el 8 de junio próximo
Cañonero Marqués de la los 4 años de embarco.
Victoria Para continuar cumpliendo condicio
nes.
Apostadero de Cádiz... Por cumplir el 9 de junio próximo





riores, con antigüedad del día primero de los corrien
tes, al teniente coronel de Infantería de Marina don
Enrique Muñoz Sánchez; al comandante D. Miguel
Vázquez y Pérez de Vargas; al capitán D. Manuel
Manrique de Lara y _Derry, y al primer teniente don
nafael Díaz Gómez, que son los primeros de sus res
pectivas escalas declarados aptos, . y en vacante re
glamentaria producida por pase á situación de reti
rado del coronel D. Luis Cardiel y Morcillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—





DIEGO AltIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
primer teniente de la escala de reserva disponible
de
lnlantería de Marina, retirado, D. Francisco Muñoz
i'lavijo, en solicitud de su ascenso á capitán, y lo in
Formado por ese Consejo Supremo en •19 de mayo
último; considerando que el expresado olicial fué
retirado del servicio por real orden de 17 de diciem
bre próximo pasado y clasificado corno tal por acuer
do de ese Alto Cuerpo de 21 del mismo mes, y consi
derando que en la fecha de su retiro tenía cumplidas
todas las condiciones que. para el ascenso á capitári
preceptúa la regla 3." art. 5.° de la ley de Plantillas de
la Armada de 12 de junio de 1909 y las que posterior
'mente especifica el real decreto de 12 de enero del
corriente año, siendo de advertir que aquellas condi
ciones también las tenía cumplidas al publicarse la
citada ley; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re
solver que el primer teniente de la escala de reserva
disponible de Infantería de Marina D. Francisco Mu
ñoz Clavijo, tiene derecho al ascenso á capitán de
dicha escala, con antigüedad de 12 de junio de 1909,
que es la asignada á los que á la publicación de la ley
tenían cumplidas las condiciones, según el art. 3.° del
real decreto de 12 de enero citado; y declarar sin efec
to ni valor alguno legal lo dispuesto en real orden de
este Ministerio de 17 de diciembre del pasado ario y
el acuerdo de ese Alto Cuerpo de 21 del propio mes,
que retiró y c1aeific0 en tal concepto, respectivamen
te, al nombrado oficial, que volverá al servicio activo
y se le practicará la Oortunaliquidación de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 1.° de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jádiz.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío graduado de la es
cala de tierra I). José Piñeiro y Martínez pase agre
gado á la comandancia de la provincia marítima de
Bilbao. *
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín IV." de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.





Circidar.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condestables
que se relaciona, pase asignado á la sección que al
frente de cada uno se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaptb/ M." de Cincúneg-ui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Sección á que se
Segundos condestables. les asigna.
D. Antonio Rodríguez González Cartagena.
›, Manuel Antero Liflán Idem.
Antonio Serrano Facio Ferro'.
José Luna Rendén Cádiz.
D. Tomás Tocornal Lacalle. Mem.
Idem.José 111,a del Cerro Piñero
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((7{. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido desestimar la instancia del primer ma
quinista de la .Armada D. Matías Cobas Col!, que
solicitaba se le hicieran extensivos los beneficios del
artículo primero adicional de la ley de 12 de junio
de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin AL de Cincibiegui.
Sres. Comandantes generales de los _apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
APRENDICES MAQUINISTAS
Circular.—Exemo. Sr.: De real orden, comunicada
I)011 el Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. manifes
tar á este centro el número de aprendices maquinistas
que tiene á sus órdenes, expresando los que se en
Juentran con licencia y los que faltan para completar
los destinos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 28 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M.a de ( incánegui.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
flFANTERA DE MARINA (TROPA)
Excmo. `3r.. Habiendo fallecido en 30 del actual el
sargento 1 f de Infantería de Marina, Pablo Aspas
740.—NUM. 118. DIAIII0 OFICIAL
Corral, y correspondiendo su vacante al turno de
ascenso por haber sido amortizada la anterior ocu
rrida por retiro del servicio del de igual empleo Juan
Salas Pérez; S. 151. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien promover al empleo de sargento U' del expre
sado Cuerpo, con antigüedad de esta fecha, al sar
gento 2." José Fraga Rivas, que es el número uno en
su escala apto para el ascenso.
De real orden, comunicada por el señor Minitro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
31 de mayo de 1910. '
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin :11.`z de CincUnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta




Excmo. Sr.: El Rey/(q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el comisario de Marina D. Juan Soler-Es
piauba, forme parte de la comisión nombrada por
real orden de 29¡del mes último (D. O. núm. 9i, pá
gina 575), para el reconocimiento y recibo de la pól
vora fabricada por la casa «Schneider y C.a», para el
crucero Reina Regente.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.130, de 23 de mayo, á la que acompaña relación de
los efectos reglamentarios que ha dispuesto se aumen
ten al cargo del condestable del torpedero número 11,
para observar el estado de la pólvora sin humo; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1910.
CONTABiLID,ID
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Regente» del ca
pítulo 21, artículo único, un crédito de ocluvientas
pesetas (825 ptas.) para satisfacer á la casa
«Siemens Schukert», el material mandado adquirir
_para dicho buque por real orden de 21 de diciembre
de 1909 (D. 0. núm. 284).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-ML.
drid 31 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de 3 del mesac
tual del Comandante general del apostadero de Cá
diz, con el que cursa instancia promovida por el
teniente de navío, D. Francisco Márquez y i:omán,
en súplica de que se le conceda pasar como agre
gado al cuerpo de Artillería de la Armada; Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por esa Jefatura y el Estado Mayor central
de este Ministerio, se ha servido acceder á lo solici
tado por el oficial de referencia, en los términos
y condiciones que prefija la real orden de 15 de julio
de 1905 (B. O. núm. S], pág. 716); debiendo ocupar
dicho oficial el destino de auxiliar de la segunda
Sección del ramo del arsenal de la Carraca, único
que existe vacante en la actualidad en el apostadero
de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1910.
DIEGJ ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Genoral Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
U...o...". 1 ...~:"~" 410,
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINASEl General Jefe del Estado Mayorieentral,
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo SupreYoaquin NI." de (incánegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del actual,
do Mayor central de la Armada. me dice lo siguiente:
Sres. Comandantes generales de los apostaderos 1 o. Sr.: Con real orden de 5 de septiembre de 1908se remitió á informe de•este Consejo Supremo la adjunta dode Cádiz y Cartagena. cumentada instancia promovida por el escribiente de segun
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra- da que fué del apostadero de Filipinas D. Antonio Ramos
caiyCartagena. Mercado, en solicitud de que se le conceda retiro.—Pasado, j el expediente al Fiscal y después de varios trámites, en die
-tapen de 25 del pasado abril expuso lo que sigue: «El Fis
DEL M1NISTEMO DE MARINA Vd. NUM. 118.
cal dice: Que aufique los documentos que remite el Minis
terio de Marina con real orden de 6 (191 corriente mes, no
tienen eficacia legal suficiente para sustituir á aquellos á que
se refiere el anterior acuerdo del Consejo, pues son un testi
monio de documentos exhibidos por el interesado, corno por
ellos resulta justificado que no ha llegado á cumplir 20 años
de servicios efectivos en laMarina en las clases de marine
ro v escribiente, es indudable que carece de derecho á reti
ro_ a tenor de lo que 1:)receptua el artículo 1.° de la ley de 2
de julio de 1S65.—En su virtud procede que sin másstrámi
tes se desestime la pretensión que motiva este dictamen.—
Por delegación.—El Teniente Fiscal, Fernando González
Maroto.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el
precedente dictamen,--de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M,»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su real orden la trasla
do á V. E. para su conocimiento y corno resolución
--Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 30 de
mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios-auxiliares.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
III>41<a. ••■•■••■•••■•■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á lo expuesto por el Pre
sidente del Club Náutico de Canarias y á propuesta
de la Dirección general de Navelación y Pesca marí
tima; S. J. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco,a,1 capitan de la Marina mercante D. José Noda
y Morales, por los méritos contraídos llevando á cabo
en un pailebot de reducido tonelaje, con tres tripulan
tes yen condiciones penosisimas, la travesía desde el
puerto de Santa Cruz de la Palma á la Guaira (Vene
zuela.)
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente .dé la Junta de Recompensas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden número
71 del Ministerio de Estado transcribiendo un despa
cho oficial del Cónsul de la Nación en Malta, notician
do el hecho merítisimo llevado á cabo por el capitán
del vapor inglés Hallicy, Mr. Henry Oweu, salvando á
quince millas de Ais•el, de una muerte cierta ó. cinco
pescadores náufragos do la barca „San 70.s-e1; S. M. el
Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo propuesto por
la Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
1
se ha servido conceder al expresado capitán la cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco. por su arrojo y pericia demostrado
al realizar tan humanitario servicio.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á- V. E.
muchos años.—Madrid 21 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca m--
rítima.




Excmo. Sr.: Nombrado interinamente Jefe de los
Servicios sanitarios del apostadero de Ferrol por real
orden de 27 del corriente mes de mayo, el subins •
pector de 2." clase I). Francisco Corona Méndez;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propuesta
hecha por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha te
nido á bien nombrar Jefe interino de Sanidad del ar
senal del citado apostadero, al médico mayor D. En
rique Mateo Barcones, que cesará en el destino de
eventualidades.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Nlarina.
•
Excmo. Sr.: S. 11. el !ley (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer pase destinado á prestar sus servicios en el
apostadero de Cartagena, el 2.° médico D. Severia.no
Zapico, que actualmente los presta en Ferro].
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. 'E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquill AL" de Cincánegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Relación delper,s-onal de dicho Cuezpo que se ha/bien situaciónde excedencia forzosa.
AUDITOR
EnestaCorteporSr.D. Cristóbal del Castillo real orden de 16 de
diciembre de 1909
aTENIENTE AUDITOR DE 1.
En el aposta
I doro d e Ferrol
D. Pedro de la Calleja por real orden delde 22 de abril de1910.
TENIENTE AUDITOR DE 2.a
D. Manuel Navarro y López
Madrid 1 " de junio de 1910
El Jefe del Negociado,
7osé Fernandez de Castro.
EnestaCorte por
real orden de 22 de
(abril de 1910.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promuvido por doña Florentina Loren
zo Casal, huérfana de las primeras nupcias del tercer
maquinista de la Armada, retirado, D. Pedro Loren
. zo Santiago, en solicitud de dos pagas de tocas por
! -
1 fallecimiento de su citado padre; y en.20 del mes ac
1 tual, ha acordado desestimar la instancia de la recu
I n'ente por carecer de dorecho á las pagas de tocas1
que solicita, con arreglo á lo determinado en la regla,!
t tercera de la real orden de Marina de 14 de juliode 11376.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos




Sr. Comandante general del apostadero
4:11b•
RECTIFICACION
En la real orden fecha '47 de abril próximo pasado,inserta en el D'Amo OFICIAL número 94, página 574,
fijando precio á las prendas de masita reglamentarias
para las claes é individuos de tropa de Infantería de
Marina, se consignó, porerror en las cuartillas envia,-
das por el negociado respectivo, que el de la ,0,-nerrera
de veranopara soldado, .tela mojada, era de zi'7,5 pesetas, en
vez de 6'75pesetas una; en cuyo sentido se entenderá
rectificada, dicha soberana disposición.
Madrid de junio de 1910.
El Director del iaiio Oficial.'
Yuan B.a




F. & lvi. LAUTENSCITILAGE,'R
Instalaciones completas




Esterilizadores, aparatos de desinfección, aparatos asépticos y bacteriológicos, cristalería, etc., etc.
Pídanse catálogos y proyectos á





DEL MlNISTEMO DE MARINA 743. NUM. 118.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARio OFICIAL) seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIóN.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16. en adelante; de
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIA.L y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe do los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitién
dose los de franqueo.
De venta en la Administración de este Duitio al precio de 0150 pesetas.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del '11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos —Cinco block. (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos. •
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Derrotero de la Costa septentrional de España des




Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. .' • • • • . • • •
Derrotero del Archipiélago•
.
Filipino, 1879 • • •
Iden-i para la navegación del Archipiélago de
,as Carolinas 1886 .
Idem de las islas Malvinas, 1..863_ • •
Idem de las costas de la América meridio




Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del íd. Atlántico, 1864.
•
.
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. . . • • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • • • •••. •
•
• . .







Instrucciones para el paso del estrecho de 13.an
ka, 1861.. • • • • • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem id. íd. íd. íd. '2.°, 1889 . . .
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.8 parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • . • • • • • •
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • • . • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, • . . . .
rrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • .
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . . . . . . • . • •
Franciay costas orientales del mar del Norte, 1909:















































tentrionales de Europa desde Bélgica • al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . • • . 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • • • . 2,00Idem del mar de las Antillas y' seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. • •
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . • • • • • • • • • 1,50Idem de la costa E. de Asia, lapón, Australia é is




Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)mo 1 .° • • • • • . .
Idem id. id. tomo 2.° . . . .
- • • 1
Reglamento para e vi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . • • . • •
Reales orelenes de generalidad tomo
Idem id. íd. id.
Idem id. id. íd.
Idem id. id. íd.
Idem id. id. id.
Idem id. íd. íd.
Idem íd. id. íd.
Idem íd. id. id.
Idem id. íd. íd.
Idem id. id. íd.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845 • •
Idem íd. 1846.
Idem id. 1847

































! Lista oficial de buques . de guerra y mercantes. .
I
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . . . . . • •
.
.
Idem id. id, en rústica; 1888. . • • • • • •
Código internacional de señales (1',.a edición) 1908.
1,50
10.00
1,5v
1,50
1,50
1,5()
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1_,2,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
-1,25
0'75
1,50
2,00
15,00
